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Delain – Le Petit-Bois
Prospection (1986)
Gilles Huguenin
1 Localisé  à  plus  de  9 km  de  la  Saône,  ce  gisement  présente  néanmoins  les
caractéristiques  des  sites  de  plateaux :  altitude  relativement  élevée,  dégagement
circulaire, nature du sol.
2 Les ramassages sont dus à R. Simonnet de la ferme d’Andrevin. Un ensemble homogène
de cinq pièces en chaille a été découvert au lieu-dit Le Petit-Bois ; il comprend un biface
de type ficron lancéolé, deux bifaces de type ficron micoquien, un biface discoïde, un
hachereau. À environ 1 km au sud de ce site, un biface cordiforme allongé d’une très
belle facture a été découvert (fig. 1).
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3 D’un  point  de  vue  strictement  typologique,  ces  documents  lithiques  peuvent  être
attribués  à  une  industrie  acheuléenne  relativement  ancienne  (Acheuléen  supérieur
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